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 Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa 
skripsi dengan judul “Bentuk dan Makna Onomatope-Mimesis dalam Komik 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Bentuk dan 
Makna Onomatope-Mimesis Bahasa Korea dalam Komik ‘Along With The 
Gods - Myth Side (신과 함께 - 신화편)’ Seri Ke-3 Karya Ju Ho Min (주호민)”. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa 
Korea FPBS UPI. 
Dalam penyusunannya, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua, 
segenap keluarga, kerabat, dan dosen penulis yang telah memberikan dukungan 
moral serta kepercayaan yang begitu besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Dalam penulisan skripsi ini tentunya ada kesalahan yang baik disengaja 
maupun tidak. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan dan 
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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 
menganalisis bentuk serta makna onomatope-mimesis dalam komik ‘Along 
With The Gods – Myth Side (신과 함께 – 신화편)’ seri ke-3 karya Ju Ho Min 
(주호민) yang dikaji menggunakan klasifikasi bentuk yang dikemukakan oleh 
Chaewan (2003) serta meneliti makna sebagaimana yang terdapat dalam 
kamus dan acuan aslinya dalam komik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat 141 buah onomatope-mimesis dalam komik yang terdiri dari 60 
mimesis, 52 onomatope, dan 29 onomimesis. Jumlah dari masing-masing 
bentuk onomatope, mimesis maupun onomimesis dalam komik berbeda-beda 
namun ketiganya memiliki persamaan yaitu yang sering muncul adalah bentuk 
BT2S serta tidak ditemukannya bentuk RE3S, REPV, dan REPS. Ditinjau dari 
segi maknanya, onomatope dapat dibagi menjadi empat yaitu: (1) tiruan suara 
alamiah, (2) tiruan suara benda, (3) tiruan suara manusia, dan (4) tiruan suara 
hewan. Mimesis dibagi menjadi tiga yaitu (1) tiruan aktivitas manusia, (2) 
tiruan kondisi manusia, dan (3) tiruan bentuk atau kondisi suatu hal, benda, 
dan alam. Sedangkan onomimesis dibagi menjadi berikut: (1) tiruan suara dan 
bentuk aktivitas manusia, serta (2) tiruan kondisi manusia yang dibagi lagi 
menjadi dua yakni (a) tidak terlihat maupun terdengar oleh pembaca dan, (b) 
terlihat namun tidak terdengar oleh pembaca. 
 
Kata Kunci: Komik, Onomatope, Mimesis, Onomimesis, Bentuk, Makna  
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This research is a descriptive qualitative research which has a purpose to 
analyze the form and meaning of onomatopoeia-mimetic words in the comic 
“Along With The Gods – Myth Side (신과 함께 – 신화편)” 3rd Series by 
Ju Ho Min (주호민) which were examined using form classification proposed 
by Chaewan (2003) and examined the meaning as contained in the dictionary 
and also the original reference in the comic. The results showed that there 
were 141 onomatopoea-mimetic words consisting of 60 pcs of mimetic words, 
51 pcs of onomatopoea, and 29 pcs of onomimetic words. The number of each 
form of onomatopoea-mimetic words that were found in the comics is different 
but all those three have similarities such as ‘BT2S’ (singular two syllable) 
form which appears most frequently, and no ‘RE3S’ (three syllable 
reduplication), ‘REPV’ (reduplication with vowel changes), and ‘REPS’ 
(reduplication with syllable changes) form were found. In terms of its meaning, 
onomatopoeia can be divided into: (1) natural sounds imitation, (2) object 
sounds imitation, (3) human sounds imitation, (4) animal sounds imitation. 
Mimetic words divided into: (1) human activities imitation, (2) human 
condition imitation, (3) form or condition of things, objects, nature imitation. 
Meanwhile onomimetic words divided into the following: (1) sounds and 
forms of human activity imitation, and (2) human condition imitation which is 
further divided into two: (a) unable to be seen nor heard by comic readers, 
and (b) able to be seen but unable to be heard by comic readers. 
 
Keywords: Comic, Onomatopoeia, Mimetic Words, Form, Meaning  
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본 연구는 서술 형식과 질적 연구로써 주호민 작가의 <신과 함께 – 
신화편> 제 3 권에 나타난 의성어와 의태어의 그 형태와 의미를 
분석하는 데 목적이 있다. 만화에서 사용된 의성어와 의태어의 
형태론적 분석은 채완(2003)이 제안한 형태 분류 방법을 참고하였고 
의미론적 분석은 ‘사전적 의미’와 만화 텍스트에 나타난 ‘상황적 
의미’로 나누고 이를 바탕으로 ‘모방 판단 기준’에 따라 
3분법으로 자료를 분류하였다. 그 결과는 의태어 60개, 의성어 
51 개, 의성의태어 29 로 모두 141 개가 발견되었다. 형태론적 
측면에서 의성어 • 의태어 • 의성의태어가 각 형태 마다 분포 수는 
다르지만 유사성이 있었다. 예를 들면 음성 상징어의 종류에 관계 
없이 제일 많은 형태는 이음절어 (‘BT2S’)이고 다음으로는 삼음절 
반복형 (‘RE3S’), 모음 교체형 (‘REPV’) 순이며 음절 교체형 
(‘REPS’)은 나타나지 않았다. 의미론적 측면에서 의성어는 (1) 
자연 소리의 흉내, (2) 사물 소리의 흉내, (3) 사람 소리의 흉내, 
(4) 동물 소리의 흉내 등으로 분류할 수 있었고 의태어는 (1) 사람의 
활동이나 동작의 흉내, (2) 사람의 상태 흉내, (3) 사물이나 자연 
상태의 흉내 등으로 분류할 수 있었다. 한편 의성의태어는 (1) 
사람의 행동을 소리와 형태로 흉내 낸 것과 (2) 사람의 심리 상태를 
소리와 형태로 흉내 낸 것 등으로 나눌 수 있는데 이것을 2개의 
카테고리로 더 세분화하여 나누면 (b) 만화 독자들에게 보이지 않고 
들리지 않는 것들에 대한 흉내, (b) 만화 독자들에게 보이지만 
들리지가 않는 것들에 대한 흉내가 그것이다. 
 
키워드 = 만화, 의성어, 의태어, 형태, 의미  
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Romanisasi huruf Hangeul dalam tugas akhir ini mengacu pada buku yang 
berjudul 로마자표기법. 이렇게 바뀌었습니다 Romaja Pyeogibeob. Ireoke 
Bakkwieoss-seumnida ‘Aturan Romanisasi. Seperti Ini Berubahnya’ yang 
diterbitkan oleh Kementrian Pariwisata dan Budaya Korea Selatan pada tahun 2002. 
 
1. Vokal 
Dalam bahasa Korea huruf vokal dibagi menjadi dua jenis, yaitu vokal 
tunggal dan vokal rangkap/diftong. 
1.1 Vokal Tunggal 
ㅏ    ㅓ   ㅗ  ㅜ  ㅡ ㅣ  ㅐ  ㅔ  ㅚ  ㅟ 
 a     eo       o          u        eu         I   ae    e  oe         wi 
1.2     Vokal Rangkap 
        ㅑ   ㅕ   ㅛ  ㅠ  ㅒ   ㅘ  ㅙ   ㅝ    ㅞ  ㅢ 
                    ya  yeo     yo   yu yae wa  wae     wo     we   ui 
 
2. Konsonan 
Dalam bahasa Korea, huruf konsonan dibagi menjadi dua jenis, yaitu 
konsonan tunggal dan konsonan ganda. 
2.1 Konsonan Tunggal 
ㄱ   ㄴ   ㄷ    ㄹ   ㅁ    ㅂ    ㅅ   ㅇ    ㅈ    ㅊ   ㅋ  
ㅌ  ㅍ  ㅎ 
g/k    n     d/t    r/l  m    b/p     s   ng      j      c    k      t     p      h 
2.2     Konsonan Ganda 
ㄲ    ㄸ   ㅃ    ㅆ   ㅉ 
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3. Keistimewaan dan Ciri Khas Bahasa Korea 
 Di dalam pembacaan, huruf-huruf konsonan Hangeul mempunyai 
beberapa pengecualian, seperti huruf ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㄹ,  oleh karena itu di 
dalam penulisannya ke dalam alphabet Indonesia pun berbeda. 
a. Penulisan ㄱ, ㄷ, dan ㅂ 
Pada huruf ㄱ, ㄷ, dan ㅂ dalam membaca disesuaikan dengan 
posisi kedua huruf tersebut dalam sebuah kata. Apabila kedua huruf 
tersebut terletak di depan, maka dibaca g, d, dan b. Sebaliknya, jika 
keduanya berada di belakang, dibaca k, t, dan p. Namun ada pula 
beberapa kata yang diromanisasikan sesuai dengan pelafalannya. 
Contoh: 
구미 Gumi    원곳(월곧) Wolgot 
백아 Baega    한밭(한받) Hanbat 
한국 Hanguk   벚꽃(벋꼳) Beotkkeot 
대구 Daegu    호법  Hobeob 
영동 Yeongdong   옥천  Okcheon 
b. Penulisan  ㄹ 
Secara garis besar, romanisasi ㄹ ke dalam huruf alfabet sama 
dengan konsonan lain, akan tetapi ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan ketika meromanisasikan  ㄹ, yaitu apabila posisinya ada 
di depan, maka diromanisasikan menjadi r, sebaliknya bila berada di 
belakang berubah menjadi l, dan apabila bertemu dengan ㄹ, maka 
romanisasinya menjadi ll. 
Contoh: 
구리 Guri   설악  Seorak 
칠곡 Chilgok  임실  Imsil 
울릉 Ulleung  대관령 Daegwallyeong 
 
4. Perubahan Bunyi 
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a. Perpaduan Bunyi Konsonan 
ㄱ + ㅁ= ng    ㄴ+ㄹ= n, ㄹ menjadi ㄴ 
ㅇ+ㄹ= ng, ㄹ menjadi ㄴ  ㅂ+ㄹ= m, ㄹ menjadi ㄴ 
ㄹ+ㄴ= l, ㄴ menjadi ㅣ   ㄴ+ㄹ= l, ㄹ menjadi 
ㄴ 
Contoh: 
백마(뱅마) Baengma  신문로 Sinmunno 
종로(종노) Jongno   왕심리(왕심니) Wangsimni 
별내(별래) Byeolle  신라(실라) Silla 
b. Konsonan yang terpengaruh oleh konsonan ㄴ dan ㄹ 
Contoh: 
학여울(항녀울) Hangyeoul  알약(알략) Allyak 
c. Pengucapan lidah di langit-langit 
ㄷ+이= 지      ㅈ+히=치 
ㅌ+이= 치 
Contoh: 
해돋이(해도지) Haedoji  맞히다(마치다) Machida 
 
Catatan: 
 Perubahan romanisasi tidak terjadi apabila ㅎ terletak di belakang 
ㄱ, ㄷ, dan ㅂ. 
Contoh:  
목호 Mukho    집현전 Jiphyeonjeon 
 
 Tanda pemisah (-) dapat digunakan untuk menghindari kesalahan 
dalam pelafalan. 
Contoh: 
 세은  = Seun  → Se-eun 
 해운대 = Haeundae → Hae-undae 
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 Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam istilah-istilah 
khusus, seperti nama, tempat, instansi, dll. 
 Contoh: 
 부산  Busan   세종 Sejong 
 
 Nama keluarga ditulis di depan nama diri. 
Contoh: 
송나리  Song Na-ri/Song Nari 
민용하  Min Yong-ha/Min Yongha 
 
 Istilah daerah administrasi seperti 도, 시, 군, 구, 읍, 면, 리, 동 & 가. 
Ditransliterasikan sebagai do, si, gun, gu, eup, myeon, ri, dong dan 
ga. Tanda pemisah dituliskan di antara nama daerah dan istilah 
admnistrasinya. 
Contoh: 
서울 시 → 1) Seoul-si  청주시→ 1) Cheongju-si 
         2) Seoulsi                    2) Cheongjusi 
순창읍 → 1) Sunchang-eup  함평군→ 1) Hampyeong-gun 
    2) Sunchangeup        2) Hampyeonggun 
   Nama orang dan nama perusahaan yang telah dikenal secara luas 
tidak mengalami perubahan romanisasi. 
김은희  Gim  Eun Heui → Kim Eun Hee 
 삼성  Samseong  → Samsung 
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